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VANZAN ACA 
Importante manicbta envolvente del Ejéicito 
G E R M A N O - R U M A N O 
mmm 
Berlín, 5̂ —rLas tropas finlandesas avanzan a lo largo de 
costa de Murmnsk sobre el Océano Glacial Artico. A pesar 
las grandes dificultades del terreno y del ma] tiempo la 
región de Liza ha. sido alcanzada.—EFE, 
MANIOBRA E N V O L V E N T E 
Bucarest, S.—A los trec^ días de 
guerra en Rusia, se concentra !a 
atención sobre una maniobra envol 
vente del ala derecha germano-ru 
¡a ftí mana, que ha franqueado el río 
^ ^ ' F r u t h en toda la^longitud de su.cur 
so. E l avance germano-rumano se 
desplaza en cuatro direcciones y en 
algunos sectores apenas encuentra 
resistencia. 
E l Ejército rojo retrocede hacia 
el Dniéper y choca con las fuerzas 
alemanas <iue se encuentran en T3/ 
nopol. Los observadores de la avia 
ción húngara han comorobado la 
existencia en la retaguardia de las 
tropas rojas que se retirrui, verda-
deras barreras formadas por vehícu 
los agrícolas, rebaños de gañidos y 
masas de gentes que impiden el_ mo 
vimiento de las tropas soviéticas. 
En Besarabia,! los elementos ruma-
¿09 se resisten a cumplir las órde-
nes de evacuación cursadas 'por los 
—cabecillas comunista*. Se supone 'e8yÍ <iue las órdenes de Stalin para que 
anáfl sean destruídoá los campos. cultiva-
dos y todos los medios de produc-
ción, no serán cumplidas.—EFE. 
hados es el veinte o el veinticinco 
por ciento más elevado que el co-
municado en los primeros momen 
tos, como se ha podido comprobar 
en la inspección minuciosa verifica-
da en los campos de aviación ocuoa 
dos, que son muy numerosos. 
Por último, hay que poner de 
relieve el acto realizado por veinte 
rril soldados soviéticos que se "han 
entregado después de fusilar a los 
comisarios políticos, lo que demúes 
tra que la disciplina comienza a 
derrumbarse en el Ejército ^rojo y 
que la verdadera voluntad del pue -
Wo ruso comienza a manifestarse en 
las filas del Ejército rojo.—EFE. 
V A R I A S D I V I S I O N E S 
A N I Q U I L A D A S 
Berlín, 5. Oficialmente se 
jorma que m ios Estados BálH 
eos, un ejército soviético ha sida 
completamente aniquilado. Varias 
divisiones mixtas, brigadas de 
Infantería', carros hUnámos, et-
cétera, han sido destruidas. Otras 
díTsisioms han perdido la mayor 
parte de sus efectivos. E l botín 
de guerra en a-t nías, municiones 
y todo género de mcnterial ocupan 
una extensión: de variap kilóme-
tros cuadrados. E l número de 
tanques,, baterías de artillería y 
de j é DCA, aviones, trenes bUw-
dados y otro material abandona 
do por los bolcheviques, es de 
momento incontable. 
epda Perpetua 
Madrid, 5.—En el Banco de España se han verificado las 
operaciones de la suscripción pública de dos mü millones 
pesetas nominales de Deuda Perpetua al cuatro por ciento 
interior, ' , 
Hubo gran entusiamo. Desde las diez. de la mañana hasta 
la una de la tarde se suscribieren 981 millones. E l Banco Es-
pañol de Crédito ha suscrito 425 millones, habiendo realizado 
operaciones en toda Eepaña en vez de centralizarlas en Ma"-
drid y el Banco Hispanoamericano 390 millones. 
E l cierre total de Madrid a la una de la tarde, acuaa&a; 
m i l setenta y ocho millones ,con 1.319 suscripciones, Baree^ 
lona, doscientos cincuenta millones con cinco mU suscripción 
nes; Valencia, sesenta y tin millones con quinientas suscríp^ 
clones.—^Cifra. 1 •, 
E L E M P R E S T I T O 
C U B I E R T O CON 
E X C E S O 
Madrid, 5.—Dos mi l quinien 
tos millones de pesetas de la 
emisión de dos m i l millones de 
Deuda Perjpetua Inter ior de la 
E n la región de Minsk se pre suscripción abierta hoy, han 
cisa cada ves más y con tnayor sido solicitados, según noticias 
claridad síntomas de descampo- llegadas hasta' las trBs dé la 
sición dd Ejército rojo, según tarde 
dechrm ¡os prisioneros captura, 
dos. E F E * 
Si^ue la con centra ció 
G E N E R A L 
ÑERO 
ROJO FRISÍO-
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Burgos, 5 .~Ha sido sextu-
plicado el cupo de voluntarios 
en "la cruzada anticomunista 
asignado a esta región. Ha ha-
bido m casos verdaderamente 
emoeionantes de mucliaclios 
Serlin<, 5.-£í conmidatáj! del 
cuarto grupo de tiradores soviéii 
eos, en la residencia del cu<£ ha¡ 
sido hcllado un gran archivo ^ ea^i imberbes que han sobc i ía -
mapas del Estado Mayor rojo. &o participar en la lucha |para 
general mayor Jegorow, ha ¿ Í -
do hecho prisionero por los ale-
manes al norte de Dercz'm. Efe. 
E N E L CURSO SUPERIOR 
l D E L D N I E S T E R 
Berlín, §•—La ampliación oficio-
a al comunicado militar dg hoy di 
0jc? durante su rápido avance ha 
fia el Este, las' tropas húngaras 
•rao alcanzado, como ya se ha anun 
ciado, las ciud?des de Koloméa y 
«raog 5uperior del Dniéster, mientras 
Ja derecha prosigue por el norte 
«l curso del mismo río. Las divisio 
"es alemanas avanzan ñor el cur«:o 
s-jperio,. del Dniéoer. Han entrado 






vengar la muerte de los asesi. 
nados por lavhorda. . 
Han comenzado ya a salir 
algunas expediciones de volun 
tarios a quienes se t r ibutan 
constantes homenajes de admi-
ración y car iño.—(Cifra) . 
Ferrol del Caudillo, 5.-—Las 
tripulaciones de los buques' ale 
manes e italianos que se hallan 
centraeión. E n todas partes se 
producen constantes manifesta 
cienes .d^ entusiasmo y se acia 
ma a España y a Franco.—(Ci 
i r á ) . 
y avanzan actualmente por el curso 
¡jones los dos sistemas hidrográfic 3 
levs» '«^ importantes de Rusia, el Dnié-
y el Dniéster, ambos más lar 
* 7 <We el Rhin. E l curso intoícr 
d ¿ ^ iéper forma parte del sistema la ^^V*1 TT" 7' 
Jg«sm> Stalin, pero las tropas i i l 1 6 ^ / ^ ! ?.a^ra^ 
doc rnaJ han J o s t r a d o ya en to 1 
£ • 05 frentes que ante ellas .no hay! 
¡ * fortificada 
mienzo de la guerra, han acu-
dido a la estación para despe-
d i r a los falangistas y ex cou -
batientes voluntarios. Estuvie-
ron t ambién todas las autori-
dades y je ra rqu ías y muehia-
mo público. Por su entusiasmo 
destacó la Sección Femenina, 
que además de alentarles ale-
gremente, colocaban medallas 
j de la Virgen del Carmen y em-
zón a 
los voluntarios. A l par t i r e l 
t ren se cantaron los Himnos 
que resista para 
. si J! í? ^ 86 refiere a la aviación 
« a s de emeo mil 
que representa la 
escuadrilhs 
del Mov í mentó y se dieron v i . 
vas a España , a Franco y a las 
naciones amigas.—(Cifra). -
x x s: 
. / w i ó n de setenta _ ^ diversas provincias espa 
J ^ a t S S , ilorn!a^a cada una I»01" Ss, ñelas dan cuenta de continuar 
f̂lí̂ B ^úan r ^ to8 alemanes con-.j saliendo nuevos contingentes 
f^»^o dT"10 86 d^0 ayer' el de, voluntarios contra el eomu-
« í ^ - í f f l d f i t í ^ ^ a k ^ o j ^ j k l c ^ i iuitQs de c o ^ j 




tos de ratificación del acuer 
do germano-turco, han sido 
cambiados en Berlín. Para 
asistir a éste ha llegado el 
secretario del njinisterio de 
Asuntes Exteriores de Tur-
quía, Acikailin, quien depo-
sitó una corona en el monu-
mento de los Caídos.—(Efe) 
1 De los dos m i l quinientos 
'millones, Madr id cubrió m i l mi 
llanos y enjprovincias m i l qui -
nientos millcnes. 
, Por poblaciones, el orden de 
las que más han suscrito es el 
siguiente: Madr id , Barcelona, 
Bilbao, Pamplona, Oviedo. A l 
éxito obtenido hay que añad i r 
ol crecido número de suscrip. 
tores.—(Cifra). 7 
O T E O S D E T A L L E S 
Madrid , 5.—A las cuatro de 
4a tarde se habían recibido los 
datos Siguientes relacionados 
con la emisión del emprés t i t o : 
Madrid había suscrito m i l ss-
senta y ocho millones de pese-
tas, con 1.319 suscripcionts; 
Barcelona, doscientos cincuen-
ta millones; Bilbao, 178; Pam 
piona, 11Q; Zaragoza, 85; San 
Sebast ián, 76; Oviedo, 74; Sa-
lamanca, 28; Palma de Mallor-
ca, 28; Coruña, 26; Valladolid, 
26; Burgos, 24; León, 20; Gra- i 
Roma, 5. "Giortiále (TltaWJ 
en un coméniario a la formocióm 
de la Legión portuguesa que m<H 
chara junto con los españo eá 
contra Rusia, dice que se reconsj 
títuye entre Portugal y España' 
el bloque de espíritu y actitud, 
que ya se había formado duranfa 
la guerra en España, EFU> ^ 
Las actividades 
comerciales 
de los Sindícalo 
Más» de 
suscritos en 
Apenas abiertas ayer por la mañana Jas ventanillas del 
Banco de España, fueron muy numerosa^ las personas que 
acudieron a suscribir cantidades del emprést i to de Deuda 
Perpetua Interior al cuatro por ciento. 
A la una de la tarde, quedaba cerrada la suscripción, a l , 
caiízando en nuestra capital la importante cifra de veinte 
millones ciento noventa y nueve mi l pesetas. La suma más 
importante suscrita lo fué de quince millones de pesetas, por 
él Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León. E l resto, de 
cinc'o millones ciento noventa y nueve mi l pesetas fueron cu-
biertas por particulares, destacando entre ellos numerosas 
operaciones de pequeñas cantidades. 
La cifra alcanzada en León por este emprést i to os muy 
importante y demuestra que, como e] del resto de España, 
e] ahorro leonés tiene d e j ^ t a d a en el nuevo Estado gu en-
tera cofifian^? 
1 Hace unos días dimos a eo-l 
nocer a nuestros lectores elíj 
contenido de una Circular d^ 
la Delegación Nacional.de Sin* 
dieatos en la que se disponía; 
la disolución de la Central Re* 
guiadora de Abastecimientos 
y S u m i n i s t r o s Sindicales 
(C.R.A.S.S.) y se fijaban ñor.» 
mas sobre las actividades co^ 
merciales de las je rarquías sin; 
dicaies y los sindicatos. 
La función de los llamador 
nada, 13; Málaga, 13; Tarra- Servicios Sindicales queda ai u 
f í 1 1 ^ -4 ;114hc?nt1e' fti5 Ala75 lada. Ahora bien, los S i n d i c ó 
tos nacionales ..seguirán obliga-
dos a intervenir en la distribuí 
ción o adjudicación teórica 
los cupos o contingentes de ma 
terias primas, productos de M 
¡Economía Nacional, según 1$ 
; ordenado por las autoridades 
' del Estado y las je rarquías del 
Movimiento. 
, Esta labor distribuidora, r 4* 
petimos, es puramente t eór ica / 
¡puesto que los Sindicatos no 
| i n t e rvendrán en la manipuia^ 
ción práct ica dé los productos^ 
I Otra actividad que la citada 
Circular determina como prow 
pía de los Sindicatos, que han. 
de continuar en ella, es la f m ú 
ción cooperativa, no sólo con 
los organismos de esta índolo 
ya existentes sino por medio' 
de los que puedan- con.stitiürse| 
^en el futuro en el seno de W 
¡organización sindical. Estas 
, cooperativas es tarán subordi* 
nadas a los órdenes y orienta^ 
cienes de^la Obra Sindical del 
V0,>Pei,a^ón, Crédito y Previf' 
10; Castellón de la Plana, 10; 
Córdoba, 10. Las demás provin 
cias, excepto Valencia, de don-
de no se habían recibido datos, 
suscriben cantidades menores 




Mar i 'P ie r ra 
m BU i i v 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial de Fa-
lange Española Tradiciona. 
lista y de las J. O. N_S„ ha re-
cibido en la mañane de ayer 
las siguientes visitas: 
Comandante, Primer Jefe 
de la Guardia Civ i l ; don Ma-
nuel Rodríguez; Alcalde y 
Jefe Local de Toral de los Va-
dos; Sr. Cura Párroco y M"es 
tro de Huergas de Frailes; 
Sr. Alcalde y Teniente Alcalde 
fle Truchas: don Ignacio Gu. 
Ilón; Alcalde y Secretario de 
Vegamián; Camarada Olegaro 
Cimadevilla, -de la Jefatura de 
Milicias; doña Paca Oreto de 
Ssndra: Delegado Provine1"al 
del SEU., Alcalde de San M i -
Dan de los Caballeros; Alcalde 
del Excmo- Ayuntamiento de 
León; don Marcelino Elosua; 
Alcalde de Castrofuerte. 
^ Y l N I \ M E! 0 
Orden del día para la sesión 
§e mañana : 
Estado de fondos, pagos, ex-
tracto de ios acuerdos de la 
Comisión, del segundo trimes-
tre del corriente año ; instan-
cias informadas de don Pedro 
García, de doña Salvadora Mon 
teo 4e Manuel Fenández, de 
doña María Goíizález, de don 
Blas Suárez, de don Benigno 
González, de doña Pilar Mata, 
de doña Felisa Ramos, de 
Francisco Gutiérrez, de doña 
¡Blp^ia y doña Carmen Her-
nández, de don Ramón Coder-
que, de don Melchor Martí-
Hez, de doña Francisca Blan-
co, moción de la Alcaldía. 
RENOVACION D E AYUNTA-
MIENTOS 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l , ha renovado los siguien-
tes Ayuntamientos, cuyas ges. 
toras han quedado integradas 
por1 miembros de la Falange: 
CASTROTIERRA DE V A L -
MADRIGAL 
Alcalde, Pedro Chico San-
.tos; gestores: Antonio Rodrl-
jguez Lozano, Alipio Chico San 
¡tos. Benigno Santos Castella-
Inos, Marcelo Panlagua Ga-
j rrido. j 
DE LLAMAS DE L A RIBERA 
Alcalde, José García Cone-
j o ; gestores: Generoso García 
Alvarez, Luis Reguera Alva-
rez, José Fernández Campelo, 
Angel Suárez Ror án, Paulino 
Iglesias Diez, Fél ix Fernández | 
Álvarez. 
POMADA CEFEO: Quemada-
ras, granulaciones, herpes, ez. 
eemas, úlceras, grietas,. SAR-
NA. 
TURNO DE F A E M A C I A S 
Abiertas el día 6: 
Sr. L.. Robles, G. Franco. 
Sr. D . Garzón, Avda. José 
! Antonio. 
| Turno de una a tres, del día 
7 a fin de semana: 
i Sr, Salgado, Plaza de Santo 
Domingo. 
Sr. Barthe, P la te r ías . 
Turno de noehe durante to-
da la semana. 
Sr. Vélez, Gralmo. Franco. 
L a obra tan esperada por el á -
blico leonés,," La boda de Quir.Ua 
Fiores", uno de ios éxitos mas se-
ñalados de Serafín y Joaquín A*-
varez Quintero, será puesta en et» 
cena, por la magnífica Compañía 
de Ampanto Martí y Paco Fierra, 
que con éxito de clamor actúan en 
nuestro Teatro Principal y ho> 
domingo en sesiones de tarde y ux>-
che celebran sus funciones de des-
pedida. 
En "La boda de Quinita Flore»'', 
toda la Compañía alcanza un tri an 
' fo rotundo. 
Es de esperar que todas las loca-
lidades se agoten rápidamente, rin 
diendo así, con los aplausos . más 
fervorosos el homenaje cordial y 
cariño que se h n hecho acree-̂  
dores estas dos magnas figuras dei 
teatro español: Amparito Martí-
Paco Pierrá. 
HERNIADO 
Aviso a l Dúbli 
Por disposición del Comité Central de la Banca Española , 
Se anuncia al público que a partir del 1 ° de Julio hasta 30.de 
geptiembre las horas de Caja serán las siguientes: 
DE 9 a 12 ^ E L A MAÑANA. 
Banco Mercantil, Banco Herrero, Banco de Bilbao, Banco 
Urquijo, Banco Central, Banco de Santander. 
A L M A C E N E S R I D R V E J O 
MARTTNFZ Y CASAS. S. en a 
fesos. Cementos, Azulejos. Cañizos. Baldosines, Inodoros 
Ferretería en General Tuberías tíe codas clases. Hules Persia. 
Cas, Linoleum. Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas. 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E^í DUEÑAS (Falencia) 
Ordiñc I I . 18 - L E O N — Teléfono 152t 
Caldas de San Adrián 
ESTACION: L A LOSILLA; Línea León.Bilbao 
Aguas termales, eficacísimas p^ira el tratamiento del reuma» 
y artritismo en general. 
Inauguración de un amplio y confortable pabellón. 
TEMPORADA 15 JUNIO 30 DE SEPTIEMBRE 
Gestora Administrativa "ESPAÑA" 
ASESORIA TECNICA 
Administración de fincas. Cupos ordinarios y extraordina, 
r íos de gasolina. Representación de Ayunte mi entes. Redac-
eion y tramitacicn de documentes en España. Oposiciones, 
pasivos, etc. Dirección y Gerencia: MATANZO Y ARIENZA. 
Ramiro Balbuena, núm. 9; entresuelo dcha. Teléf. 1653. LEON 
das de Nocedo 
HOTEL BALNEARIO 
. AGUAS TERMALES 
EEUMA, BRONQUITIS, ETC. 
i oficial: 15 de JUNIO ai 15 de SEPTIEMBRE, 
Vecüla-León). Informes: Torre. 3.—LEON* 
Evite los peligros y molestias 
dé su hernia con el insuperable 
STJPER COMPRESOR " H E K -
NIUS" AUTOMATICO, mara-
vi l la mecano-científica, que sin 
trabas, tirantes n i engorro a l -
guno vencerá totalmente su 
dolencia, sea cual sea su sexo 
o profesión. "HERNIÜS'', cons 
truido exprofeso y ana tómica-
mente ipára cada caso, no mo-
lesta, no pesa, es invisible y dn 
ra una vida. 
Para atender a nuestros cHim 
tes, estaremos en 
LEON, en el Gran Hotel, el d ía 
6 del corriente. En Falencia el 
dia 7 en el Hotel Central, de 9 
de la mai íana a 6 de la tarde. 
Casa Central: G A B I N E T E 
ORTOPEDICO "HERNIUS,^-
Rb la . 'Ca t a luña , 34, 1.°. B A R -
CELONA. 
f M F B Q CIEGO 
Números premiados en el sorteo 
de ayer: 
Con 25 pesetas el 745 y con 2,50 
el 45 145 245 345 445 545 645 845 y 
Dé sociecad 
En la iglesia parroquial de Núes 
tra Señora del Mercado, unieron 
sus destinos ante Dios con el indi-
solub'e I zo del matrimonio, e» guir 
dia civil de esta Comandancia don 
Domingo Barriga Alonso con la 
bella y simpática señorita PUar 
Montana Arias, de familia muy 
aórecrada, en . esta ciudad. 
* Bendijo la unión don José Fer-
nández Alonso y apadrinaron a 'os 
contrayentes el sargento de Inf'n-
tería don Felicísimo Castrillo V i -
cente, amigo del novio, y la encan 
tadora y simpática señorita Ange-
lines Montana, hermana de 1̂  ró-
via. 
P E T I C I O N D E M A N O 
I Por doña Aurea Rodr íguez 
y para su hijo, Esteban Arroyo ^ un ^ste total de 02R ^ 
Rodríoruez le ha sido pedida a tas 
D . Angel Alvarez Rueda la 
mano de su bella hi ja Mar ía 
i Candelas. 
A los futuros esposos, nues-
t ra más cordial enhorabuena. 
C i n e M a r i 
o 
Palacio del Cinema.. Refrigera 




vmcial ^ - í 
L E O N -
Parte mensual di g ^ J 
sos correspondientes al ^ 
yo del año actual 1 ^ J ge stí 
• . . , . I v n i ü a c 
Asistidos en mshtudW J tiamnt 
xilio de Invierno: 65.30.̂  ^ ex 
dores infantiles, por ^ . 
de 78.388, v8o pesetas" ^ ( ¿(¡ue 
Cocinas de Hermandad, J .^ marca 
te total de 22.752. H tierras 
Asistidos en institucion^ques s 
dre y Niño: . 1.643 en Jarate cas 
nal, por un coste total ¿"ll nu£ 
pesetas. iti 
Asistidos por I n f o r m ó l o s m 







Por cuestaciones, loatiM A 
t - ; por F I C H A A Z « & 
por donativos en me-áiieo , 
Total ingresos: 36.44^ 
tas. > 
Déficit sufragado por 
Benéfico Social, 78.035, < 
León, 4 de julio de 10 












LOS H E L ^ 'JOS DEL Cl 
F E VICTORIA ^ B n u i e r 
ELABORADOS CON* :~~est 
DUOTOS DE SU 
J A VICTORIA. DOMINGO, 6.—La más sober-
bia de Vas creaciones de la sim 
pá t i ca artista Marika Hokk, 
KORA TERRY. Una, trama i n -
teresaníísima,1, con ía vistosi- P Q r n i P í ? 
dad y lujo dé la revista tea-
tra l - i de Víveres y 
I t u a n o 
JOSB LÜIS G TRUEBA 
Garganta, nariz y oídos Ci 
! rupia de Cuello y Cabeza Mé 
dico-lnterno dé h especiali. 
dad de la Casa de Salud Vai 
deeilla Consulta de 11 a 3 ̂  
















en la Virgen del Camino, earre 
tera del Aeródromo, se vende 
^ • 1 en muy buenas condicionas. Pe 
I S r l A I A l j l ™ informes: Agencia de Negó- M A N U E L LACARRA 
W Q I I V I V 1 H clos Soto. Santa Nonia. León. I T I L L O . 
INTENDENCIA DEL Al „ 
ANUNCIO' 
Este Parque saca a c? 
so la elaboración del pan 
; .¡ministro de esta pl 
Se admiten proposid 
ta el día 10 del actu 
pliegos de condiciones 
lian expuestos en las 
sitas en la calle del 
Mola, número 6, siendo 
go del adjudicatario los 
del presente anuncio. 
León 1 de jul io de 
E l Secretario de la 
D E E S P E C T A C U L O S 
para hoy, domingo 6 de juUo de 1941 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema > 
(Refrigerado) 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde y 
10,30 noche. 
Gran estreno: K O R A T E R R Y . 
L a más sugestiva de las películas 
de la encantadora Arika Rukk. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a; las 4> 7»30 tarde y 
10,30 noche. 
E l m:yor de los éxitos en espa-
ñol: N I N O T C H K A , por Greta 
Garbo.' La más original y divertida 
sátira contra el régimen soviético. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a hs 4, 7^0 tarde y 
10,30 nothe. 
Programa en español. A C T U A -
L I D A D E S U F A S E M A N A L , úl-
timas notas'de la guerra y MANOS 
L I B E R A D A S , preciosa película por 
Olga Tchechowa. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
^mm Marmif Plaza D. Gut:erre, 1 
CUSES V e i m i S (Casa de Pallarés) 
Todas las oposiciones Comercio, Ciencias, Idiomas, i 
Contabilidad, Mecanografía Taquigrafía, Profesorado 
Sacerdotes, Falangistas, Licenciados, Maestros, Func 
rios, etc. Horas a comodidad. Comienzo cualquier día 

























A las 7,15 tarde y 10,30. noche. DESPEDIDA de la Gran Cotn-
j pañí a de Comedias de M A R T I -! FIERRA, con la preciosa'comedia 
de los Hermanos Quintero L A B O -DA 1^- 'JUJNITA F L O R E S . 
Exilo úuneaso de ia, Conijpañia. > 
Oposiciones Ingreso Magisteri 
; Referencias: todos los Habilitados del mism0, J í e s " 
D R C A R L O S D I E Z g í 
(Del Hosp'ta) General, de» Hospital de San Juan de D ^ f ! : ^ 6 , 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
^ S S A ^ T A E N ENFERMEDADES DEL R l ^ ' l o n 
NITO-ÜRINARIAS. CON SU CIRUGIA ¥ Pff i^Jottc? 
Avenida del P^dre Isla, 8 ,1 . ° izquierda. Teléfono. ' 
R . F E R R E I R O S — A L M A C E N E S D E & 
Cuenta siempre con existencias de sales corrientes 
"DOBLE TRITURADA" y "TRITURADA" 
Para pedidos: Oportq, 1 1 Teléfono, 2.724. 
VIGO (Pontevedra). 
1>e 
Médico Especialista-de Enfermedades de los N i ñ ^ j 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; úe 3 & bx Teiéf. 
9 % 6 M 
¿Qué hay más allá? 
Por MARTIN ABIZAKEfA 
r^mo una monstruosa esfin* 
.e se ^i^-ua fcoore numera cj.-
tiaumbre de Kus^a, que Hoy se 
San encargado üe uesciírar jas 
ínerzas uniüas de Uccüeiite. 
¿ ü u e hay más aUá? Tras la 
marca de foíoni^, la de las 
tierras sin montañas y jos bos 
ques silenciosos, último oaluar 
te casi de la cultura y de la 
nuestras, aparecía el emg-
ima soviético. La cur^sicad üe 
i los modernos viajeros, queda-
ba rota aquí. Y F^rre Benoit 
\y paúl Morand y tantos otros. 
Ino sup eron frivolizar a costa 
de las oscuras multitudes que 
rumiaban su dolor en los cam-
pos yermos y en los pueblos 
vacíos de cruces de los am-
plios dominios de la URSS. E l 
fantasma peí manéela como un 
mito bárbaro y dominante y 
seguro de su triunfo. Millones 
de almas laboraban dentro de 
aquella inmensa colmena y so-
lo de vez en vez asomaban al 
undo civilizado. ¡Oh tiempos 
e las "visitas oficiales" a Pa-
ís y de las francachela^ g i -
nebrínas! aquellos antes se-
i-locos entresacados de cual-
quier novela. de Dostoiewsky. 
Y—esto es lo inaudito—nun-
ca faltaron algunos vertebra, 
dos que les halagasen con mi-
mos exentes de cierta envidia. 
Rusia había producida aquel 
complejo sentimental mot.iva_ 
do por su música, ñor su lite-
ratura y ñor su historia. En la 
prosa melancólica de sus\me_ 
jores vates, adivinábase siem-
pre un doliente fatalismo. No 
era el "laisser faire" . des-
preocupado y latino; más bien, 
una predestinación inevitable 
hacia lo trágico y lo sombrío 
pero entusiasmaba a nuestros 
papanatas. Aquellos seres anor 
males apáticos e imaginatiyos, 
carne de hospital o chusma de 
mazmorra que tanto abundan 
en la literatura rusa del pasa-
d o siglo conmovían lamentable 
i mente a nuestras comadres y a 
¡los maestros de escuela^forma. 
dos por Marcelino Domingo. 
Esos estudiantes borrachínes 
y pendencieros, esos cincuen-
tones libidinosos 3 eses mujer, 
zuelas que. hipotecaban su 
c a r ^ a} mejor postor entu-
siasmaban a los melenudos 
afiliados a nuestra Federación 
Universitaria Encolar. Y hasta 
la vida extraordinaria de K r o t . 
potkin—el antiguo paje de Ni -
colás I—hacia las delicias de 
nuestras libertarios cuando era 
relatada por alguien, con mú-
sica enfermiza de fandanguillo 
andaluz. 
Acaso no esté preparado ^ e1 
mundo r»ara lo nue venga des-
pués del triunfo de las arm??s 
germárreas. Jarriág pueblo a l -
guno "tuvo sobre sí, misión 
más grave y más justiVer». 
Las antorchas que alumbran 
es-os caminos de victorias nos 
descubrirán también, la exac 
i ta verdad de los dolores y de 
j los gozos de ese dilatado hor. 
jiniguero que ha vivido por es-
i pació de siglos, adormecido por 
jlas dulces trovas de sus poe. 
tas y aherrojados por la garra 
'cruel de sus tiranos. 
Vida Eterna Los restos 
í del Padre Arintero 
Pía Unión de' Santa Teresita del 
Niño Jesús celebrará hf>y domingo, 
primero de mes, su función men-
su-.l para pedir por la conversión 
del mundo infieli 
A las ocho, la misa de comunión, 
A las siete d̂  la tarde, ios cultos de 
costumbre, con plática del señor 
Director de la congregación. 
L A V I S I T A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA. — La Cofradía 
de Nuestra Señora de la Piedad- > ! 
Animas del Santo Malvar estable- \ 
cida en la iglesia de San'ja Marina, j 
celebrrá hoy. domingo, la fiesta de, 
la Visitación de Nuestra Señora. | 
A las! diez y media.\misa sólem 
ne con sermón que predicará el muy 
ilustre señor Magistral de lá Cate-
dral. * 
CONGREGACION D E S A N -
TA ROSA D E LIMA, — Celebra 
rá hoy su función del primer do-
mingo de mes. en la iglesia de Sal-
vador de Pa%t del Rey. 
La misa a las ocho y media y 
la función de la tarde a las siete y 
media. _ • / v-• • 
MIGÜET. GEASFS Y H E R -
MANOS L . 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. Ballestas y otros sis ; 
temas. Entregas inmediatas. | 
Presutpuestos gratis. Delega- I 
ción comercial de ventas para: ' 
I LEON, Burgos. Asturias, 
Orense, Falencia, Zamora y 
Valladolid. Gestan DUCAL. 
Centro General Mercantil. Of i -
cinas: Avda. R. Argentina, n ú -
imero 10. LEON. Telfno. 1401. 
Pedir juntos. » mismo Dios 
Por España 
Comer juntos el mismo p<m I 
Sentir juntos el mismo imhelo 
Lograda hermandad de lo* 
Campamentos del Frente de 
Juventudes 
DR. FRANCISCO ÜCDEDA 
LOSADA 
Partos j eaferméda^ea de Ü 
mujer. Consulta de 11 a 2 y da 
3 a 5. Ramiro Baíbuena, 11, 2.* 
izquierda. Teléfono núm. 1560 '̂ 
4^A.:..%.:..:<.H^^^<H..I,,I,,I.,Í,.|,^ 
A N U N C I O S V A R I O S • 
píIEL de abejas.- cera, corne. 
kuelo, linaza, genciana. Compra 
Uor Valeriano Campesino. Ave 
t i d a Falencia. 1 LEON. 
CANOGRAFIA, taquigra-
1a, idiomas. Academia Franco 
alie Valencia de Don Juan, 
L O J E R I A Española, venta 
e máquinas de coser Sínger, 
eminuevas. Calle del Teatro, 
úm. 2. León. 
OCAL amplio propio para aU 
acén, a r rendar ía . Informes: 
eléfono 1603. León. 
TOJE C E D E una o dos habitaeio 
» e s derecho cocina y cuarto de 
paño . Informes en esta A d m i -
fcistraQÍón. 
W E N D E S E casa con huerta. I n 
« J o m e s : Ramiro Balbuena, nú -
* € r o 16. Pedro Fernández . 
e l | E V E N D E N dos aparatos ra-
- luo , uno tipo maleta apropiado 
l?1? eamP0 y otro radio-gra-
pola propio salón baile. Infor 
^ f c s ^ a n t a Nonia, 16, 2." Iqda. 
VfiNDO: Máquina guadaxñado 
P Para alfalfa, aventadora 
^KTande para motor y aventa-
| o r a limpiadora ensacadora 
^ f A j u r i a " , motor Lister 3 H.P. 
J?ÍL » ba y . i b e r i a , motor 
^ t t o gasolina vertical 8 
U ? ^ - ' desgranadora ci l in 
5ffro abierto y correa. No eon-
les to cartas Florencio Merino, 
jaüer . Jardm San Francisco. 
P V E T O E N varias casas 
f l casen A* T.o/U, on n -
, en 
tn538,0» de León en 30, 35, 40 
» y 150.000 pesetas. Para t ra-
»4r!,n.t^,-Juaa.Ménde?- W -
12 d.1tnlIon' núm- 8. ^ 10 a 
korabí ".anana ^ los días 
2^CDh4ania,,• ^ 
fí*SnPtP,? eanti . 
i 
S E V E N D E un coche semimie 
vo. con capota y arreos para 
un caballo. Para tratar. Tomás 
| Rey ero, Vegamián (León) . 
S E V E N D E partida madera 
seca de castaño, compuesta de 
j vigueta, tablón y tabla. Ra-
zón : calle G (carretera de Za-
mora), de t rás del Bar Bel t rán. 
PUERTAS de hierro plegables 
| de 5,45 metros de ancho por 
^,60 de alto, con una superfi-
cie de 19,620, al precio de 8Ü 
¡pesetas metro, se venden en 
La Bañeza. Dirigirse a Augus-
to Valderas. 
i DESEASE matrimonio, dere-
| cho cocina o pensión com|ple-
ta ; baño. Santiesteban Osorio, 
!12, tercero, derecha. 
MOTOR aceite pesado de 8 
H.P., se vende. Para t ra tar : 
Lorenzo Vega. Villaverde de 
Sandoval. 
DOCUMENTOS camión L E — 
3293 extraviáronse . Gratifica-
ré devolución. Informes és ta 
Administración. 
S E V E N D E casa en Espolón, 
núm. 13. Razón en la misma. 
RECEPTOR Zenith 10 vá lvu-
las, ^gran mueble, funciona-
'miento y conservación; extra-
| ordinaria potencia en discos 
para baile y radio, vende. San 
dalio Alonso. Sabero (León) , 
S E TRASPASA carbonería, 
¡numerosa clientela, grandes 
j locales. Informes #sta Adminis 
tr.-ición. 
S E V E N D E carro varas. Para 
' t r á t a r : efusto García. Trobajo 
del Camino. 
S E V E N D E noria semi-nueya, 
.treinta y cinco vasos. Para 
t ra tar : Rufino López. Garrafe 
de Torio.. 
¡RIALTO. Perman-entes 10 pe-
setas. Abonos peinados 10 ps-
setas mes. Masajista Sra, Ada-
'muz. .Entresuelos. Casa Lubun.. 
MODISTA ofrece sus servicios 
a domicilio. Carretear, de los 
.Cubos, núm. 17 
CARTERA policía tráfico, do-
cumentación, extravióse. R u é -
gase devolución: Ramiro Bal» 
buena, 6, 2.° derecha. 
RELOJ bolsillo con colgante 
extravióse desde Hotel Oliden 
calle Fernando de Castro. Se 
grat i f icará devolución Hotel 
Oliden. habitación 216. 
COMPRO prado hasta cinco k i 
lómetros distancia León. Pre-
ferible gran superficie o va-
irios pequeños a poca distancia 
'entre ellos. Informes: Publici-
dad MERQ. 
APRENDA radio por corres-
pondencia en dos meses. Rega-
lamos materiales práct icas . Ra 
dio-Enseñanza. . Apartado nu-
mero 10.069. Madrid. 
. M A Q U I N A segadora marca 
Krupp en buen estado a prue-
ba. Para verla y tratar en Man 
Silla de las Muías: Saturnino 
i Apar icio. 
i PRODUCTOS Santell piensos 
jpara ganados y aves. Represen 
tación en Castilla Sr. Cerrón 
Prieto. Arribas, 20. Valladolid. 
Concedo representaciones (pa-
ra capitales y pueblos impor-
tantes. . 
j V E N T A de norias, reparac ión 
maquinaria ' agrícola. R a z ó n : 
Luis Alonso. Villaquilambre. 
BOLSILLO conteniendo cierta 
|cantidad dinero, se halla reco-
gido. Pueden pasar a recoger-
lo : Condes Saga&ta, 11, 6.° de-
recha. 
SE CEDE nave de 40 metros 
largo por 4 ancho. Informes 
esta Administración. 
PRECISASE habi tac ión con 
dos camas y derecho cocina en 
pueblo cerca de la montaña pa 
ra tres meses. Informes: Rüaj 
núm. 6JL 
Se ha celebrado en Salamanca «J 
traslado solemne de los restos del 
insigne dominico leonés, gloria de 
la Orden de Predicadores y restan 
rador de la Mística española Padre | 
Juan González'- Arímero,* desde d 
cementerio hasta el convento «te 
San Esteban, donde pasó muchos 
'años de su vida' conventual y dou 
de murió santamente el día 20 de 
febrero de 1928. 
E l Padre Arintero, cuyas exce» 
sas virtudes son patentes, va ser 
beatificado. 
Al cementerio acudieron numero 
sas personas, admiradores y devot . 
del Padre Arintero, presididas por 
el obispo de Coria, 
Én la Universidad tuvo lugat 
una gran velada necrológica, a la 
memoria del insigne religioso 'eo-
nés, en la que tomaron pa: te diver | 
sos profesores.. 
BAJO L A DISCIPLINA D E L FEENTE D E JUVEOTUDES, 
NACE P N E L CAMPAMENTO L A I N Q U I E T O » D E L Jfiri 
T t K O FALANGISTA* 
S I N E C E S I T A , 
_ S A C A R I N A 
Solleite el cupo, informándose 
en la Agencia de Negocios So-
to. Calle Stá. Nonia. León. 
Licencias 
de Caza y Ptscá 
Se las obtendrá rápida-
menté: Agencia de Ne-
Santa No-
Depilación eléctrica , ' 
garantizada 
E L E C T R O L I S I S 
X I M P A . Cerrantes 4, 2.®. Iiefial 
t..|..i..r»»'i'<"t'<"r"t"H"i"»'t'<-»«hf'^ 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A ' 
Elaboración de manu-qi.Mia tí* 
na Prinrera mares ^ ^ « ^ r l g i 
Suero de Quiñones, 5, Leéiu / 
S E B A S T I A N H E E N A N D E 2 
MEDICO-DENTISTA ' ' 
Avenida áel General Saujnrjdj 
núm. 16. 2.* izquierda (A] lado 
del Cine Avenida).—Consulta! 
Bom$ de 10 s 1 j di 4 a J 
goaos Sol CUANDO 
NECESITE 
obtener un documeB-
t o ; practicar una ges« 
t i ó n ; o resolver un 
asunto, en toda Espa-
ñ a : Utilice los servi-




SANATORIO W P O 
Director méd ico : José F e r n á n -
dkz González ( jele clínico del 
Hospital Psiquiátr ico) 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna. 
Coijfort. — Personal especia-
lizado 
CONSULTA D I A R I A 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro I , núm. 6. Teléfono 
1159.~rOYIEDO 
G A F A G £ I B A N 
AutomdvQes. Bieidetas,. Repuestos. 
; I sá^eoáeQois ; 
Teléfono 10-21 ' , • 
LEOH 
D R . Q U I N T I L I A N O A L F A R E Z 
Ayudante del 'servicio de Urología del Dr. Cifuentes ea e l 
Hosp'tal de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urinarias 55 
Venéreas. Avda. Roma, núm, 32. 
Supera a todas las extranjeras 
LA MAQUIFA DE ¿ i í 
CCSER NACIONAL « f i l l l l l 
Representación general para 
L E O N y su provindas 
lelélonc 1956 
ESA 
K o I o m e a y S t a n i s I a v 
conquistadas por los soldados h ú n g a r a s 
IDOMUNICADO ALEMAM 
Cuartel genera] del Führer , §.=~ES A l t Í Maaaci 3© las 
fuerzas armadas alemanas, comunica: 
"Frente Oriental: Nuestras operaciones continúan metódi . 
'«sámente, A l Sur de los pantanos de Pinks, jas fuerzas ene-
saigas, separadas del grueso del Ejército, han sido forzadas 
a aceptar combate en diversos lugares det rás de nuestro fren, 
te y aniquiladas por las reservas alemanas. En esta acción 
liemos capturado miles de prisioneros. Nuestros aliados hún-
garos conquistaron ayer Ko]ornea y Stanislav. Como ya ha 
sido anunciado en un comunicado especia1, 20.000 hombres de 
gas formaciones soviéticas, encerrados cerca de Minsk, se 
presentaron en nuestras filas el 4 de julio, después de haber 
dado muerte a sus comisarios. Ha sido alcanzado el Dniéper, 
^1 Este de Minsk. _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ 
En las regioaes báltica*, cooti- j • 
S o t e P i ^ { o m a d o n e r i S n a 5 bardeado las instalaciones de 
•y finlandesas, procedentes de Fiti» la isla. Uno de nuestros cazas 
ianSfa, han <¡Otttíttt«do ra avancé no lia recesado, dé esta o p é ^ 
•S pesar de las diíicoltades que pre cíón. 
senta 4 terreno y a pesar dé la te • j^gg instalaciones navales de 
•flaz resisitefw''a, qtjeen ciertos luga-,pama^usta en Chipre, han sido 
Í : ' t ambién bombardeadas por 
Formaciones de aparatos de bom nuestros aparatos. Otro de 
lardeo, destractores y cazas, han nuestros aviones ha alcanzado 
'di^ersado las concewtraciones 1ejC011 ¿jos torpedos un crucero 
•fe-opas enemiga* en el carso> supe - enemig0 en ei pnerto. E l barco. 
f iür dcrDuíoa y en Ucrania oca de darae por hundido; 
' ^ o ^ S í r d ^ a s a l S desplazaba unas 7.000 tonela. troído numerosos carros ae asadlo ^ han bombardeado con uas. 
tenté aeer< RKW % mtóstras posi 
cloneé fué rechasado. Lóá avio 
nes de las potencias del Eje 
han bombardeado repetidas ve 
ees las instalaciones del puerto 
de Tobruk y los campamentos 
de Marsa Ma tmk , 
Dos'aparatos ingleses fueron de-' 
rribs áos p<r; aues tii ÚXA «i la ai 
cursión del enemigo sobre Bengasi, 
mencionada en el parte de ayer. 
La pequeña guarnición de Debra 
Tabor asediada y ais^da .desde ha 
ce varías semanas, se ha visto obli-
gada a capitular por falta de vive 
res. Le han sido rendidos honores 
militares. En Galla Sidamo, conti-
núan batiéndose con extraordinario 
heroísmo, nuestras tropas, que se 
encuentran cercabas, en difíciles 
condiciones, atacadas por todaŝ  par 
tes, sin medios de comunicación y 
€> 4 i d 
PREPARANDO OTRO 
GRAN OBRCO 
Vicliy, 5.—Las colunmas 
alemanas que operan al este 
dé Minsk intentan ima repe 
tición de la maniobra de te-
naza de Bialystock, según 
afirma el redactor militar 
de la Agencia Havas-Ofi. Se 
desarrollan fuertes comba-
tes en las inmediackmes del 
Berecina, franqueado ya por 
los destacamentos ligeros 
alemanes. En Galitzia y Be-
sa^abia las tremas rojaj s« 
baten en retirada intentan-
do escapar del cerco alemán. 
Antes de evacuar la zona, 




Ñ E R O S 
Berlín, 5.—Entre los vemte 
mil rusos prisioneros que se 
han entregado a las tropas ale 
manas después de fusilar a 
sus comisarios políticos, figu-
E L P R E S T A M O N U P C I A L t raban varios, centenares de oíL 
Régimen de Subsidios Fom&ia- dales, que se muestran ind'g 
res ofrece trabajador la co~ nados contra las • métodos enr 
ymtüra de constitución del hogar pleados por }a G. P. U. para 
sin esfuerzo económico, y permi-, hacer batir a los soldados ro-
fe a la familia que se constituye jos.—EFE. 
miciaf la vick en condiciones más 
ventajosas. 
L O S S O V I E T S 
SE E N T R E G A N A TERRIBLES 
y camionp , 
aotable eficacia las posiciones ar-
pilleras del enemigo y han destruido 
importantes instalaciones ferrovia-
rias muy internadas en el interior 
'del país. Nuevamente, la aviación 
memg» b> esipertóentado pandes 
pérdidas «i ti curso de combates 
aéreos. 
En la lacha üóntra la Grao Bre-
taña, poderosas formaciones a^eas 
bombardearon anoche el centro de 
armamentos de Birmingham, el 
puerto de guerra de Plymouth y 
otros puertos de la costa sureste de 
Inglaterra. 
Han sido observados grandes ín 
cendios y explosiones que muestran 
la eficacia de los ataques llevados 
a cabo. 
Un aeródromo de la costa occiden 
W. británica ha sido atacado con en ^ que aCtu6 ¡a G. P. U.vhan sido retirados ya más 
S s 8 t J ^ ^ L T ^ Z de setecientos cadáveres de mujeres, niños y anc ianos . -EFE. 
A C T O S DE B A R B A R I E 
Míle de ucranianos asesinados 
rojos en retirada 
por los 
Berlín, 5.—Dos o tres mi l ucranianos fueron fusilados por 
los bolcheviques antes de salir de Lemberg. En solo tres cár-
cdocar sus proyectiles entre los co-
'fcertizos y refugios. 
En el Canal de Bristol ha sido 
htmdido un mercante británico de 
5.000 toneladas.N 
Las baterías alemanas de largo 
JUA V E E D A D D E L «PA-
RAISO COSnJNISTA» 
Berlín, 5.— La penetración 
mayor acusación que puede fot 
mularse contra el régimen so-
viético, que durante cinco lus-
tros no ha hecho m á s que 
Canal de la Mancha hafl bombardea r io soviético, ha empezado a 
"¿o un convoy enemigo. arrojar luz sobre la verdadera 
Los intentos de la aviación esie- situación que reina e^í la 
« í g a de atacar la costa del Canal URSS-, tan calificada por la 
de la Mancha han terminado con propaganda comunista de todo 
nuevas derrotas para el enemigo. ei mundo como "patria del 
"Nueve cazas ingleses han sido de- proletariado y c t adp de la 
rribados por los nuestros y la D C A justicia social". Las ínforma. 
abatió, por su parte, .tres aparatos clones procedentes de Jas re-
titánicos de bombardeo y uno. de giones ocupadas, revelan que ja 
ivida de los pueblos rusos so-
metidos a la opresión ds Sta-
l in es más triste y más terri-
ble que lo que se sospechaba. 
LA miseria es indescriptible y 
la depauperación de los pue 
blos encadenados, del progre-
so cultural y de ja civilización 
rebasa todos los límites imsgi 
nables. E] nivel bajísimo de la 
vida genera} rebasa todo lo 
imaginable. Las condiciones de 
asistencia social es tán reduci-
das a un plano puramente ani 
mal y escapa a cualquier dis-
cusión. Los obreros y campe 
sinos, tan ensalzados por la 
retórica bolchevique, difundida 
por folletos, radio y toda cíase 
de medios de propaeanda ca-
recen de las m á s elementales 
libertades y viven atemoriza-
dos por efecto de un empobre-
cimiento jtnenta] agudizado de 
año en año y como consecuen-
cia de] terror desplegado por 
la G. P. U. 
caza. Dos aviones alemanes no han 
regresado, a sus bases. 
Los "aviones ingleses bombardea-
ren Brest y destruyeron un monu 
mentó dedicado a los soldados ca-
uadíenses muertos en U pasada 
guerra, pero no han causado daños 
militares. 
Otros aviones británicos, aisla-
do*, han bombardeado algunas loca 
lidades de la Alemania occidental, 
pero los daños que ocasionaron con 
sus bombas han sido insignificantes. 
Los cazas nocturnos y la DCA ban 
derribado cinco aparatos atacan-
te?. " — E F E . 
JOMÜKICADO I T A L I A N O 
Boma, o.—Comunicado o f i -
cial del Cuartel general de las 
fuerzas armadas italianas, n ú -
mero 395: 
"Dos aviones británicos han 
sido derribados-por nuestros 
^ ¿ a s en combate, aéreo sobre 
Éi í t fh Durante la noche pasa 
itxos avio] 
Este aspecto que presenta la 
hap bom- gente cons&ituye por si solo la 
manos.--EFE. 
x. k x 
Berlín, 5.—-"Las puertas del 
"paraíso comunista" han que, 
dado abiertas de par en par 
por primera vez, gracias al 
victorioso avance de las tropas 
del Rcich", según declaran en 
la Wílhemstrasse, donde se 
añade que ahora podrá verse 
de cerca lo que era en reali-
dad ia URSS. Cuando llegue 
el momento, se anuncia tam-
bién, los corresponsales dé 
prensa tendrán ocasión de com 
nrobar personalmente lo que 
había dentro del régimen co-
munista .—-EFE. 
P ü í S í O K E R O S A L E M A 
NES ASESINADOS 
Berlín, 5.—Un comisario 
político iUja.tó a ttn prlsÍon< ro 
a lemán herido, a |>ayoneta-
zos, a l no obedecer la orden 
que se le dló para que se le-
van ta r á y no poderlo hacer 
por su estado, según ha de-
cliurado un soldado bolchevr 
qne que presenció este acto^ 
EFE. , v . ^ 
X K X 
Berlín, &—Continúan a-e-
( ^ l é i u m e humm.y-. sobre lá 
conducta, inhumana de los 
rusos con los prisioneros ale 
mane®. U n grupo de choque 
a l emán formado por un ofi. 
cial y 16 moldados que per-
dió contacto con el resto de 
1» formación, fué .apresado 
por los rojos, q^e mataron 
Mimediatainente a Utm de 
pistola a 7 soldados, a lgn-
n<^ de los coalas estaban he 
Hdo». Foco después, el ofiL 
c*al y lo» restantes Roldados 
ic»pcm fusilados.—EFE. 
Heísínkí, S-—Los sold^o 
geoieros fin?andcses rtrabajl 
mente en la fortificaciÓQ M 
las Aaland desímés de ta 
— E F E . 
T R E N E S DE, 
Berlín, 5. Un tren 
cías ha sido destruido *< 
hvaffe. Constaba de ¿4 
gones. Otros Irenes desi 
y un convoy de t 
municiones fué inc 




L A P E N U L T I M A 
E T A P A D E L A V U E L T A 
C I C L I S T A 
^ Valladolid, .5—A las cinco y me 
cia de la mañajja salieron los co-
rredores, de la I I I Vuelta Ciclista a 
España p-s ra cubrir la penúltima eía 
tapa Verín- 'alladolid, ton • tm. reco 
rrido de 301 küómetos.. 
Fuá ganada por Berrendero, « i 
13—14—24, seguido de Delio 'Ro« 
dríguez, Carretero, Cañón y Anto 
nio Martín, , 
Mañana se disputará la úHkn^ 
etapa, Valladolid-Madrid. L a ¿ s i 
SECCION FEMEHIHA • 
DE P. E. T. 
M-TIMW»,!  11 ••QilM t| || | n ' 




L a D I F T E R I A es una enfer 
medad infecciosa que, por con-
tagio, puede adquirir la t u hi jo 
deternunando en él una grave 
aolencia y t a l vez la muerte. 
Para evitarle ei contagio 
existe un medio muy sencillo 
que no tiene n i n g ú n peligre 
Para el n iño, no le origina do-
lor m molestia y en cambio >ie 
ne la ventaja d̂ e preservarle 
Helsinki , 5.—El avl 
mano f inlandés prosi^ 
dirección a Mimnansí 
blaeión de Tal l in ha 
cuada por los ru^os en] 
del 3, utilizando la vi 
ma.—(Efe). 
E n los Campcmmtt 
• Juventudes, se e 





Helsinki, 5. L a 
ca que' h flota finhnde, 
queado el puerto de H<W 
prosiguen los combateŝ  
de la penínstih' de es» 
\cedida a Rusia en I9$L. 
violó ei tratado del 13 *] 
y ello es ..um prueba 
intenciones agresivas 
Finlandia, E F E . 
Dios, España y los câ os, 
Saií jornadas imhMabW* 
Campamentos é d . Frám 
veníudes. 
r i E S 
l i ro 
-oina do-
n i olestia y en ca bio j i e 
la Ventaja d1© p f ^ a a t ^ r a r - l a 
de esta enfermedad. 
Esto se consigue con la V A C U -
•N A C I O N A N T I D I F T E R I C A 
Todos los niños de uno a cuatro 
años deben ser vacunados contra la 
D I F T E R I A . Esta vacunación es 
comp'etamente G R A T U I T A . 
Vacunando a tu hijo contra la 
D I F T E R I A le evitas que un día 
pueda pádecer esta peligrosa enfer-
medad y tú sentirás la satisfacción t , v n o na- adrid.  rh^ A 1: V ' T v - ^^^^wu 
d a c i ó n general no ha s u í r ^ o 7 . haÍ3€r cumplido con el sagrado 




Madrid, 5 . -E1 mS. 
Asuntos Exteriores ía; 
ta tarde la siguiente rt**' 
"Con motivo de la n ^ ' 
nezuela, S. E . el Jefe de.!rt 
enviado Iioy un exp^ 
ma de felicitación ^̂ .f-L.y 
dente de aquella rei^b11^!! 
aüu 
^0, 
mo «1 Excnio, 
Asuntos Exteriores, 
Serrano Súñer, ha env» 
tivo análogo al , ^r 
Apuntos Exteriores de * | 
, jÍ^ílñ^O.~-CÍÍí3r 
